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【特集】海外の高等教育機関における日本語教育の現状と課題：日本からは見えない文脈を検証する
 












































































見学 30 時間、他教科見学 20 時間、教壇実習 15 時間、そして受け入れ機関およびカーロ
リ大学の関係者も評価者として参加する試験授業で構成されていた。更に、教職免許取得
希望者は卒業論文に自らの研究結果をハンガリーの日本語教育にどのように活用できるか
について 1 章を割くことも義務付けられた。 
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2002 年から 2004 年までの 2 年間、ボローニャプロセス導入に向けた調査プロジェクトを
実施した。そして 2004 年 5 月の EU 加盟後、同年 7 月にボローニャプロセス導入による
新高等教育法のコンセプトに関する政府決定が発令され（2004 年第 1068 号）、8 月には公
教育法修正（2004 年第 232 号）、エーレッチェーギ規則修正（2004 年第 233 号）、高等教
育機関入学試験規則修正（2004 年第 234 号）に関する政令が発令された。さらに同年 12
月には、高等教育機関における学士課程 3 年・修士課程 2 年の制度導入に関する政令（2004
年第 381 号）が発令された。これら法改正を経て 2005 年度に大学入試が大きく変わり、
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れなくなったことがある。また、2005 年の入試改革に伴い、日本語未習者でも日本学科に







ハンガリーでは 2003 年政令第 243 号により、ナショナル・コアカリキュラムが改訂さ
れ、初等・中等教育における第一・第二外国語教育を CEFR に従って行うことが明文化さ





エーレッチェーギを受験し、B2 あるいは B1 の国家資格を取るものも多い。一方、大学日
本学科では日本語未習者でも入学が可能になり、実際に入学生の 8 割以上が未習者となっ
たため、学内の日本語教育カリキュラムを未習者を対象としたものにシフトせざるをえな






リ大学日本学科では 2006 年度では 130 名だった学生数が、2009 年度には 245 名、2014




















野について書いた『Ismrjük meg Japánt!（日本を知ろう）』という一般書を出版した 4。
また、未習者用と既習者用に 2 種類の日本語教育カリキュラムも設置した。このように学
科は学生のニーズやレディネスに対応してきたつもりであった。しかし、新制度初年度





表 2 学士課程日本語授業評価 
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表 4 日本語基礎試験の作文・会話問題 
作文問題 1： 『日本を知る』に記述されている内容について別のデータを用いて検証する。 
作文問題 2： 作文問題 1 のテーマについて、ハンガリーではどうなっているのか在留邦人向けに説
明（意見）文を書く。 







これらの修正を行なった翌学期（2010 年 9～12 月）、再度修士課程の学生にアンケート






ことが勧められていた。このため、未習者は卒業を 1 年ずらすか 2 年次か 3 年次に会話の
コースを掛け持ち受講する形をとらざるを得ない状況となっていた。学科は学生の指摘を




表 5 現在の学士課程の日本語授業（太字は会話授業） 6 


























































ハンガリーでは語学学習に関して 1 クラスの学習者数が 15 名を超えると学習効果が下
がるという指摘がなされている（Fehér Könyv 2012）。一方、カーロリ大学では学生数の



























ハンガリーでは 2012 年に教員養成に関する 2012 年法令第 283 号が発令され、それま
で修士課程に置かれていた教職課程が 5 年制（＋1 年のインターン）の独立した課程となっ
た。同制度では 2 科目の教員免許の同時取得が義務付けられている。従って、例えば学生
が日本語と英語の教員免許を取得した場合、英語教師として採用された学校教育機関で、
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 2 この他、カーロリ大学は 1997年より JLPT実施校となり、2001年より Japán-magyar nagyszótár
（日本語ハンガリー語大辞典）の編集をスタートさせ 2015 年にこれを出版した。また、2001 年
以降、旧東欧諸国を中心に毎年夏に開催されている「日本語教育連絡会議」の主催を 4 度つとめ
ている。 
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 4 Farkas Ildikó (szerk.) (2009) Ismerjük meg Japánt. Bevezetés a japanisztika alapjaiba, ELTE 
Eötvös Kiadó Kft., Budapest 
 5 板坂元（2003）『日本語で学ぶ日本事情 中級から上級へ 日本を知る―その暮らし 365 日』スリー
エーネットワーク 
 6 1 年生未習者用の文法Ⅰ・Ⅱは週 3 時間、その他のコースは週 1 時間（90 分） 
 7 2018 年 3 月現在、日本学科には常勤 15 名、準常勤 3 名、非常勤 7 名の教員がいる。このうち日
本語母語話者教員は 3 名で、日本語教育に（も）携わっている教員総数は 11 名である。 
 8 学士課程には、「マルチメディア」、「社会学・歴史学」、「翻訳学」、「文学・言語学」「中国学」と
いう専門コースがあり、卒業論文も基本的に所属する専門コースに合わせたテーマを選ぶ。 
 9 例えば英語学の修正号取得者が英語教員免許する等、専門が合っている場合に限り、1 年間で教
員免許（1 科目）が取得できる。 
10 Wakai Seiji, Sági Attila (szerk.) (2017) Kortárs Japanológia II. L'Harmattan Kiadó, Budapest 
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（わかい せいじ カーロリ・ガーシュパール・カルビン派大学日本学科） 
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